





















































仲 *幼 小,U7仏/【いこと (JKL.1相 .H".'1IJと ) をJLることbtありますか｡
4書 /- トに'JTかりやすく仲川しく.1いていま す か｡
ql lri糊を畠らんとしてい7tすか｡
鵡 hしい州加S.Alくとき.榊やJZl.LとキかいてMきますか.
㊨ l糊皿をAlくulrに.不 えの(他 をLrL･tすか｡






































挑 L'うとする r折たな′･1･'.欲 IをrLiて,次の
.石.1･.JにIj:かりと探まりが/Iまれていくので










































(Lll､l象/I_'fJi 7注目郡領 即小r/I.命化中一f':fJl 第 1,､才‥年C,i)組 65名




















次々に三角形を作っていくとき.内部に取った点の敬と く関心 .意欲 .態度)
そのときできた三角 A A ･題芯を正確に読み取り
三 二 二 二 ＼ 操作を通して学習課題をつかませたいo(知識 .理解)･とる点の位置や三角形
B CB C
2 具体的fi敬をあ





･2点のときは5つo (関心 .意欲 .悠度)
･何か法則がありそうだo (表現 .処理)･ にまとめることによ
まとめ.考えを発 つてわかりやすくなるこ






































































































L=1.や -::_Jl Lr.r. Nrノ) ノ) 化 LI IB仰N Jir1(.Y
O-C一方tZ玉
I-ル ブー:紺
図7 グルーブ学 習と ･ 一斉 授 業 の 自己評価の比較
































1 )rt-縦 ･)J二木テス トの変容
文字仙川の前提条什となるtJ'存U)テス ト
をtJtr村とLl確 に実施 し変容 日又TuIをみた‖









(7)の JむTT<度 1や(8)の J'.YlH日 のけり,-trjに
11け る理解jQIか†代いので.I)長髄 ･).E･本を 卜
分にU.nl"Jをかけて指導をする必LJlかあると
感 している.




























( J j-,/i-ぢ' とゞけi人
I)Vr-J尉変太郎(1988)
2)Tl■J'.jk静内,小林徹だ.郎 (L989)
3)日.lr'jl日989)
Lt)i｢捌 実(1989)
5)文 部 省(1991)
6)F'1-5!f誉一一郎(】992)
7)文 部 省(1993)
8)数学教育(Nl).360)
9)数学教育(No.395)
JO)教学教市(MJ.412)
よさを味わう算数招.Xの創造,東洋館出版社
T丁数のよさがわかる,IuJ的FiJlrT-
文′i-:を川いたjCの桁噂,日)｣的Emlf
課題学習の構想と展開,明治図番
指涼計向の作成と学FlJ指導の1夫,大阪古籍
数学史をiEi用した教材研先.明治国井
や学校数草稿中郡料 学習指甥と評価の改詩と工夫,
大E]本図.1tF
手作り教具の発想 ･作り方とその指導,明治図fr
文字認識を深める指導のil.体例,明治図再
文字 ･文字式の指呼と数学的思考,IUIJ治図:lr･
(平成6年4月15日受理)
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